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Abstract:The Sixteenth Party Cong ress puts forward the objective of building a w ell-of f society
in all-around w ay , which calls for a new demand for better development of higher education.To
develop high-level research-centred and vocation-centred higher education are tw o important aspects.
Therefore w e must quicken the refo rm of higher educat ion and perfect the w hole system of higher
education , to assure that higher educat ion can take on the great historic mission to promote the








低水平的 、不全面的 、发展很不平衡的小康” 。所
以 , “我们要在本世纪头二十年 ,集中力量 ,全面建
设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会 ,使经济
更加发展 、民主更加健全 、科教更加进步 、文化更加



















































体 ,如 1995年美国近 60%的基础研究都是在大学
中进行的 ,而这些基础研究又主要集中在少数高水
平的研究型大学 ,同时大学中基础研究的开支占大
学科研开支总数的 65%左右 。〔1〕另一方面 ,占大学
总数比例较小的研究型大学群体却承担了全国研
究生培养任务的大部分 ,如 1993年 ,美国 126所研
究型大学只占全国高校总数的 3%,占能够授予学
士学位高校总数的 6.9%,但却授予了全国学士学






















育;3 、在高等学校中应有 1/2 的学生年龄在 25周
岁以上;4 、应有 1/2 的成人参加有组织的成人教











精英型人才 ,只有如此 ,我国才有可能在信息时代 、
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